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A Study of “Kantoku-zo” : On the Meaning of “Kantoku” and Religious-Artistry
KUMAGAI Takafumi
Kantoku-zo?????is characterized so far by an iconographic difference. It tried to catch the concept
of Kantoku in the general situation, and the interpretation of a wide Kantoku-zo was tried in this thesis.
That is, the meaning of Kantoku is a religious, first characteristics. It is not deviating to which the icon
is required. Kantoku-zo has individuality by the image that those who meditate create and the artist
who concretely forms it.Therefore, it is necessary to refer Kantoku-zo from a style viewpoint that starts
richly expressing individuality.
Key words: Kantoku-zo, Mystery experience, Icon, Model, First characteristics
